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Aleksandra Frković i Vjekoslav Bakašun
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR –
– PODRUŽNICA RIJEKA, 1947.–2007. 
Rijeka 2007, 183 str.
Podružnica Hrvatskoga liječničkog 
zbora u Rijeci spada među starije i najak-
tivnije podružnice HLZ-a. Osnovana je 
nakon spajanja gradova Rijeke i Sušaka 
26. rujna 1947., međutim skoro godinu 
dana prije, od 4. listopada 1946.  u Rijeci 
je djelovalo Udruženje liječnika Hrvatskog 
primorja i Gorskog kotara. Dvoje bivših 
predsjednika Podružnice prikupilo je obil-
nu dokumentaciju i sastavilo ovu 
monografiju prigodom 60. obljetnice 
Podružnice. Knjiga prati djelovanje te, 
jedne od najvećih podružnica HLZ-a (u 
rujnu 2007. Imala je 1332 člana – doktora 
medicine i doktora stomatologije) od osnutka do kraja 2007. Zbog pre-
glednosti rad Podružnice podijeljen je u šest velikih poglavlja, od kojih 
svako obuhvaća jedno desetljeće njezina plodonosnog rada. Ovdje ćemo 
naći imena svih uprava Podružnice, podatke o izdavačkoj djelatnosti 
Podružnice, napose o časopisu Medicina i Liječničkim novinama, kao i o 
svim tiskovinama što ih je Podružnica objavila. Tu se još nalaze podaci o 
posebnim aktivnostima Podružnice kao što je mješoviti pjevački zbor 
(osnovan 1994.) i Klub umirovljenih liječnika (osnovana iste godine). 
Posebno poglavlje prikazuje zdravstvene ustanove u Rijeci i Sušaku u doba 
osnivanja Podružnice (bolnica, Dom narodnog zdravlja, Antituberkulozni 
dispanzer, Dječji dispanzer, zdravstvene stanice). Na kraju knjige donesene 
su biografije svih predsjednika Podružnice (šteta što nisu popraćene 
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odgovarajućim slikama), pa kad na ovom ograničenomu mjestu ne 
možemo podrobnije govoriti o aktivnostima Podružnice valja kronološkim 
redom navesti imena dosadašnjih predsjednika: Fran Bakarčić (1946.–48.), 
Ante Medanić (1948.–58.), Dinko Kozulić (1958.–60.), Drago Vrbanić 
(1960.–61.), Ivo Margan (1961.–62.), Stanislav Paškvan (1962.–63.), 
Franjo Gjuran (1963.–65.), Marijan Matejčić (1965.–67.), Miro Juretić 
(1967.–70.), ponovno Drago Vrbanić (1970.–73.), Tulio Nonveiller 
(1973.–77.), Kajetan Blečić (1977.–80.), Slobodan Marin (1980.–81.), 
Zlatko Dembić (1981.–89.), Lea Oštrić (1989.–92.), Aleksandra Frković 
(1992.–2001.), Vjekoslav Bakašun (2001.–05.) i Tomislav Rukavina (od 
2005.).
Uz monografije o djelovanju podružnice HLZ-a, koje su objavljene 
posljednjih nekoliko godina (primjerice Koprivnica, Virovitica, Nova 
Gradiška), upotpunjuje se tako postupno slika o širokoj i važnoj aktivnos-
ti naše drevne i časne liječničke udruge – Hrvatskoga liječničkog zbora.
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